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DÉ L A PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe t estejieriórtico un la liedaccion casa del. Sr. Millón á SU rs. el semestre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se insertarán i medio real 
línea para los suscritores, y un real linea para los que no lo sean... 
Luego i/u - Im S m . AlcnUrs y Secrétanos reciban los números del Botelin 
que correnjiniidan a l distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
coslum ire, londe permanecen hasta el recibo del numero siguiente. 
I.os Secretarios cuidarán de conservarlos Boletines coleccionados ordenada-
mente pura su encuadirnacio» que deberá verificarse cada a ñ o . 
P.'VHTE O F I C I \ \ i . 
GOBIERNO ÜE PROVINCIA 
CIRCUJVAR. 
N ú m . . l 6 8 . 
Los Seflores . Alca ldes d e . esta 
p r o v i n c i a / G u a r d i a c i v i l y demns 
d e p e u d i o n í e s de . . m i . au to r idad 
: p r o c e d e r á n á . l a busca,;y cap tura 
de AnasUs io Rojos, n a t u r a l de 
• C a m ó n , y cuyas s e ñ a s , a . c o n t i -
nuacinn-se espresan, p o n i é n d o l e 
& d i spos i c ión del Juzgado de 1 . ' 
ins tanc ia de esta v i l l a de Car r ion 
con las seguridades debidas, en 
e l caso de ser h a b i d o . — L e ó n 15 
de Mayo de 1869 .—El Goberna-
. d o r . = í ' o » ( a í >oíe A. Ardenus . 
SES'AS DEL ANASTASIO. ... 
'Edad como l l a ñ o s , es ta tura 
bajrt, pelo negro , cara redonda, 
barba naciente , color moreno, 
v i s te chaqueta y pnntnlifn, de 
pa l lo oscuro, go r r a a z u l , zapato 
blanso y gordo . 
.' C I R C U L A R . 
tiwr 169. 
•! i Los Sres. Alcaldes do esta p r o -
v i n c i a y idem'is dependientes: de 
este Gobierno p r o c e d e r á n , á l a 
busca de l a persona en c u y o p o -
der se ha l l e un-. m a c h o ' q u e fué 
s u s t r a í d o de l :pueblo de Otero de 
l a Vega l a noche de l 18, :propio 
de Josefa Soto, adv i r t i endo que 
si l a persona que l o re tuviere en 
su poder no fuera sospechosa de 
responsabilidad, ' no.so l a moles -
t a r á personalmente, sino que t o -
m á n d o l a d e c l a r a c i ó n - de edmo y 
p o r que l l e g á a su poder; r e m i t i -
r á esta d i l i g e n c i a con e l efecto r o -
bado a l Juzgado.de pr imera i n s -
tanc ia de A s t u d i l l o . L e ó n 14 de 
Mayo de 1 8 6 9 . — E l G o b e r n a d o r = 
Tainas de A. A r a e m i s . 
r ,:v „ ; Señas del mncho. •-. 
Edad 3 afjos, pelo c a s t i l l o os-
curo r e c i é n esquilado, gordo , a l r 
zada 7 cuartas menos u n dedo. 
Tiene una pequefla rozadura en 
e l cue l lo . 
ADMINlSTltACION. —NEGOCIADO 4 . ° . — QUINTAS 
C I R C U L A R . — N í m . . 170. • 
: Los Sefiores Alcaldes de esta p rov inc i a , en cuyos pueblos residan 
los sugetos que a c o n t i n u a c i ó n se expresan los harAn entender l a 
o b l i g a c i ó n en que se h a l l a n de presentarse on e l t é r m i n o mas b re -
ve posible, ante l a c o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l A que cada uno corres-
ponde y se le designa, median te A haberles alcanzado l a responsa-
b i l i d a d en e l reemplazo del cor r ien te a i lo , á fin do que puedan ser 
ta l lados y reconocidos y oidas las exenciones que creyeron deber 
a l ega r con a r reg lo á l a v i g e n t e l e y de qu in tas ; en l a i n t e l i g e n c i a 
que de no hacerlo as í les p a r a r á . e l p e r j u i c i o que h a y a l u g a r : León 
15 Mayo de 1869.—151 G o ü e r n a d o r = l ' o m a s de A. ArUerius. 
Nombres de los sujetos. 
Francisco Feijp de Caso. . . . 
S i m ó n Francisco Sarmiento . . 
Romualdo Fernandez G u z n a n . , 
J o s é Cordero Fernandez . . . • 
Ayuntamicnlos tf que corresponden. 
V i l de San Lorenzo . 
San Podro de Bercianos. 
San A n d r é s del V a l l e . 
| ' MINAS., 
l -. • • . •• • ~ -.. , 
I Don Tomas de A : Ar<lerius.• G a -
:. beniador de la p r o v m n a ele. 
: Hago saber: quo por D . Pedro 
Montenegro , apoderado de D o ñ a 
Sa tu rn ina . M a r i mez, vecina'1 de 
Palencia, residente en dicho p u n -
t o , cal le del Bar r io de Santa A n a , 
: de edad de 49 a ñ o s , p ro fes ión co -
merc ian te , estado casado, se ha 
presentado en l a S e c c i ó n de F o -
mento do este Gobierno d e - p r o -
v m c i a en eV d í a doce del mes 
• de l a fecha á l a s diez de su m a -
ñ a n a , una so l i c i tud - de reg is t ro 
puliendo cinco pertenencias de 
l a m i n a de c a r b ó n , l l amada L a 
Adicional, s i ta en t é r m i n o c o m u n 
del pueblo de Saelices, A y u n t á -
m i e n t o de Cis t ie rna , a l s i t io de 
las Quemadas y te r rono fr.mco 
.que existe en dicho s i t io , en t re 
l a cuar ta pertenencia de la a n -
t i g u a m i n a . sucesiva, l l amada 
h o y Sabero numero 1 ° y l a 
l . ' d e la a n t i g u a escondida hoy 
Sabero n u m . 2 c u y o terreno es-
t á situado a dis tancia de 1391 
metros de la a n t i g u a boca do l a 
ci tada m i n a Sucesiva en d i r ec -
c ión 38 . ° y a l a de 292 metros de 
•la Escondida en d i r e c c i ó n 244."; 
hace l a d e s i g n a c i ó n de las cifca-
xdas cinco pertenencias en l a for-
m a s i g u i u t e : l a pr imera pe r t e -
nencia se m e d i r á desde e l á n g u l o 
; N . E . de la p r imera par tenencia 
' de l a m i n a Sabero n ú m . 2 en d i -
| reccion 154.° para su anchura 6 
• l a t i t u d ; y 500 metros para l a l o n -
i g i t u d de las cinco pertenencias, 
| en d i r e c c i ó n 244." de l a b r ú j u l a 
: 360 par t iendo á l a derecha de l 
j N o r t e v i n i e n d o & su co l indan te 
por e l Este l a ú l t i m a de dichas 
c inco pertenencias con l a c u a r t a 
y a citada de l a m i n a Sabero n u -
mero l , " 
i Y habiendo hecho cons tar este 
. interesado que t iene real izado e l 
d e p ó s i t o - p r e v e n i d o por la l e y , he 
admi t ido por decreto de este d í a 
la presente s o l i c i t u d , s in p e r j m -
. cío de tercero; l o que se a n u n c i a 
por medio d e l presente para que 
en e l t é r m i n o de sesenta d í a s 
contados-desde l a , fecha,; de ¡ este 
ed ic to , puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideren c o n derecho a l t o -
do ó par te de l t e r r eno so l ic i tado , 
s e g ú n previene e l a r t i c u l o 24 de 
la l e y de m i n e r í a v i g e n t e . L e ó n -
12 do Mayo 1 8 0 9 . — E l Goberna -
• i . o i = T o m a s de A . A r d e n u s . 
Hago saber: que por I ) . Grego-
r io Miranda y V i l l a , vecino de Or-
zonaufa, residente en dicho p u n -
t o , cal le Real , Bar r io de A r r i b a , 
n u m . 20 , de edad 60 a ñ o s , profe-
s ión labrador , se h a presentado 
en l a S e c c i ó n de Fomento de este 
Gobierno de p r o v i n c i a en e l d í a 
13 d e l mes de l a fecha a las dos 
de su tarde una so l i c i t ud de r e -
g i s t ro pidiendo cinco pe r t enen -
cias de l a m i n a de c a r b ó n , l l a -
mada L a R i c a Anti l la, s i ta en 
t é r m i n o conce j i l del pueblo de 
Orzonaga, A y u n t a m i e n t o de M a -
. t a l l a r í a , a l s i t io de l a Mata de 
l a Cruz , y l i n d a a l Norte con fin-
cas par t icu lares , Poniente con l a 
m i n a V e n t u r a , Saliente con a r -
r o y o de Ma ta t i n t a , M e d i o d í a con 
t i e r r a de Casimiro Garoia1; hace 
l a d e s i g n a c i ó n de las citadas c i n -
co pertenencias en l a forma s i -
gu ien te : se t e n d r á por p u n t o d« 
-2— 
pa r t i da e l de l a ca l ica ta : desde 
é l se m e d i r á n ea d i r e c c i ó n N o r t e 
70 metros fijándose l a 1 . ' estaca; 
desde esta en d i r e c c i ó n Este 300 
metros c o l o c á n d o s e l a estaca cor-
respondiente; desde este ú l t i m o 
p u n t o en d i r e c c i ó n a l M e d i o d í a 
se m e d i r á n 100 men t ros y se c o -
l o c a r á o t r a estaca; desde e l l a en 
d i r e c c i ó n a l Poniente 500 me-: 
t ros hasta in tes ta r con l a m i n a 
V e n t u r a poniendo una estaca y 
las in termedias necesarias desde 
aque l p u n t o en d i r e c c i ó n N o r t e 
100 metros y desde a q u i en d i -
r e c c i ó n Este 200 hasta encon t ra r 
l a 1 . ' estaca. 
Y habiendo hecho cons tar este 
interesado "que ' ' t iene real izado 
el-deposito prevenido por l a l e y , 
he ; admi t i do por • decreto de este 
.'.día l a p r é s e n t e , s o l i c i t u d ; sinr per-
j u i c i o de tercero; l o que se a n u n -
c ia por m e d i ó d e l presente para 
que en e l t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde l a fecha de 
este edic to , puedan presentar e n 
este Gobierno sus o p o s i c i o n é s . l ó s 
"que se c o n s i d e r a r ó n c ó n derecho 
aÍ-todo.:(S par teVdel te r reno ¿sol i 
^.tado, s e g ú n p rev iene .e l a r t i c u l o 
2 4 de ¡ a l e y de m i h e r í a .v igente . 
L e ó n .13 de Mayo, de-1.869.— 
- E l .1 G ó b e r n a d ó r = = í b f » a i de A 
- Anler iUs . . . . • . • 
Gacela del 9 de.Mayo._=Niira. 129 
M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . 
D E C U E T O . 
L a necesidad de fijar do u n a 
manera estable y d e f i n i t i v a l a 
o r g a n i z a c i ó n d é l a carrera j u d i -
c i a l y d e l Mih is te r io fiscal es t a n 
evidente en las provincias de" U1-' 
t r a m a r , como lo era en l a P e n í n -
su la á n t e s de los reales decretos 
dé"9 de Octubre de 1865 y 13 de 
Dic iembre de 1 8 6 7 / ; ^ , 
L a errada i n t e r p r e t a c i ó n que 
con frecuencia ha recibido e l r e a l 
decreto de 7 de Marzo de 1851 
deduciendo de é l una a s i m i l a c i ó n 
d é c;itea;ori!is que estaba lé jos de 
establecer, puesto que solo t e n í a 
por objeto fijar reglas para l a 
p r o v i s i ó n de todas las clases de l 
(Srden j u d i c i a l y fiscal, h a sido 
en U l t r a m a r causa do enojosa 
c o n f u s i ó n ent re cargos y f unc io -
nes de diversa impor t anc i a y en 
rea l idad d i s t i n t o s ; ocasionando 
conflictos y embarazos para l a 
a d m i n i s t r a c i ó n do j u s t i c i a y para 
- l a buena o r g a n i z a c i ó n de los T r i -
bunales. 
Forzoso es, pues, restablecer 
t a m b i é n é n las provinc ias de U l -
t r a m a r l a fijación de las diversas 
c a t e g o r í a s ; o r d e n a r l a convenien-
te s e p a r a c i ó n ent re l a carrera j u -
d ic ia l y e l Min is te r io p ú b l i c o ; 
dar á cada funcionar io l a i m p o r -
tancia real de l cargo, que desem-
p e ñ a ; s e ñ a l a r las condiciones que 
se requieren para e l ingreso en 
cada c a t e g o r í a , armonizando estas 
disposiciones c ó n las que rigen en 
l a P e n í n s u l a ; pues no p ü é d e a d -
m i t i r s e que en las provincias de 
u n mismo Estado h a y a en i d é n -
ticas funciones ó r d e n e s d i v e r -
sos. 
Por eso, a l ap l i ca r á U l t r a m a r 
las reglas dictadas para l a M e -
t r ó p o l i , s é establecen las mismas 
c a t e g o r í a s que en esta, co locan-
do en cada una de ellas los car -
gos corre la t ivos con los é x i s t e n -
tes'en l a ú l t i m a , y se requieren 
para ingresar en ellas,_las misT 
mas condiciones. 
Fundado en estas consideracio 
nes, y en uso de las facultades 
que c ó m o . ' m i e m b r o d e l Poder 
l i jécut iyo" y c ó m o M i n i s t r o de U l -
toámnr.imet corresponden. 
V e n g ó en decretar, l o s iguien-
t c i ' ..- • 
A r t í c u l o 1.° - L á g e r a ' r q u í a ge-
nera l de l fuero c o m ú n de. las 
provincias de U l t r a m u r se c o m -
p o n d r á , c ó m o la_ de l a P e n í n s u l a 
de los grados s igu ien tes : _ 
Pr imero . No correspondo á 
los Tr ibuna les de 'UH'ramar. ; , 
S e g u n d ó . " ; S é h a H á " e n ¿1 mis 
mo caso-que e l an te r io r . . 
Tercero. - , E l , Regente , de la 
Audienc ia dé l a Habana " i g u a l - á 
l a de los Minis t ros d é l T r i b u n a l 
Supremo de y Jus t ic ia . 
^•.iCuartó. -Los. Regentes. de ..las 
Autl iehcias d é - Puer to -Pr inc ipe 
Puerto-Rico y .Man i l a , y los Pre-
sidentes de Sala de. l a de. l a H a -
"ba r i a . " ' ' '•'•-'' 
•Quintó. Los Presidentes de 
Sala d é las Audiencias de Puer-1 
t o -P r inc ipe , Puer to-Rico y ' M a -
n i l a y los Magistrados de l a de 
l a Habana. 
S e s t ó . Los Magistrados d é 
las Audiencias de P u e r t o - P r í n c i -
pe, Puer to-Rico y M a n i l a 
S é t i m o ! Los Alcaldes mayo-
res de t é r m i n o , i g u a l a l a de los 
Jueces de p r imera i n s t á i i c i a de 
t é r m i n o en l a P e n í n s u l a . 
O c t a v ó . " Los Alcaldes mayo-
res de -ascenso y e l Juez Aseso 
de Fernando Pdo. 
Noveno. Los Alca ldes mayo-
res de entrada. 
A r t . 2.° Por a s i m i l a c i ó n 
c o n s i d e r a r á n comprendidos en los 
diversos grados de l a gerarqui : 
j u d i c i a l los funcionarios s igu ien 
tes: , 
r E n e l q u i n t o e l Jefe de l a Sec-
c ión y los Oficiales primeros le 
tradps de l a de Gracia y Jus t ic ia 
del Min i s t e r io de U l t r a m a r , y 
E n é l sexto los " d e m á s Oficia-
les letrados de d icha S e c c i ó n 
e l Secretario de Gobierno de l a 
A u d i e n c i a de l a Habana. 
E n e l s é t i m o los Aux i l i a r e s de 
p r imera clase letrados de l a Sec 
cion de G n c i a y Just ic ia de l Mi-
nis ter io de U l t r a m a r , los Sacre-
• 
£ ' ' 
tarios do las Audienc ias de. MBr? . J A $ É 1 g t t í d o octavo del p r i m o r d , 
to -Pr ino ipe , Puer to -Rico yPMiftS r- -* - ' ' ' 
n i l a , y los Relatores de estas\A'iF 
iencias y de l a de l a H a b a n . í 
E n e l octavo los A u x i l i a r o s * 
segundos letrados de l a S e c c i ó n 
de Gracia y í l n s t i c i a de l Minis te- . -
rió! de U l t r a m a r . ; 
,'En e l Nrfvenp los A u x i l i a r e s 
t e ñ e r a i s letrados ' de d icha Sec-
c iSn. ' * 
Los funcionarios comprendi -
dos en este a r t i c u l o t e n d r á n t o r 
dos los derechos decl irados á sus 
respectivos agrados si reuniesen 
las condiciones exigidas para e l 
i n g r e s ó y ascenso - en ellos, y 
u s a r á n el t ra je é ins ignius á los; 
mismos correspondientes.;-
Á r t . 3.° E l Min is te r io .-fiscal, 
de dichas provincias ,se compon-: 
d r á de. los grados s iguientes: ; • 
P r imero . . No corresponde á 
los T r ibuna le s cíe Ú l t r a i u a r . 
S e g u n d ó . E l . F i s c a l d e la A u -
d i é n c i a de l a .Habana, i g u a l , a l 
de Teniente fiscal d é l , T r i b u n a l 
Supremo.de Jus t ic ia . -
Tercero. ' Los Fiscales d é . las 
d e m á s Audiencias . 
Coar to . • E l - . T é r i i e n t é , fisc.il 
p r imero dé la1 Audienc ia de l a 
Habana. . 
Q u i n t o . Los Tenientes fisca-
les de l a clase de segundos de l a 
A u d i e n c i a , de•'• la ' i t labana y los 
Tenientes fiscales pr imeros d é l a . s ! 
d e m á s . . " ' 
Sexto..' Los Tenientes fiscales 
de'-la clase, de -segundos de las 
Aud ienc ia s ' d é Puer to-Pr inc ipe ; 
Puer to-Rico y Man i l a . . -
• S é t i m o . ; ; L o s - P r o m o t o r e s . fis-
cales de t é r m i n o . ' . 
. Octavó.- - Los -P romóto rés - fis-
cales de ascenso. ' : ' . ; ; .: . .. 
. .. Noveno; ¡ Los; Promotores fis--
cales dé é ñ t r a d á . . . _-• , . 
Á r t . 4 .° P o r . a s i m i l a c i ó n se 
c o n s i d e r a r á n comprendidos en los 
diversos grados del Minis ter io fis'-
ca l los funcionarios s ' g ú i e n t e s : 
•En e l octavo, los A u x i l i a r e s 
cuartos y qu in tos letrados de ¡ a ' 
Seccion'de G r á c i a . y Jus t ic ia del 
Min i s t e r io de. U l t r a m a r . 
E n e l noveno,, los Aspi ran tes 
de p l a n t a letrados de dicha Sec-
c i ó n . ; • -
Los f ú n c i o n á r i o s comprendidos 
en .este a r t i c u l o t é n d r á n todos los. 
derechos dec l a ' r ádés Asi is respec-
t ivos grados si reunieren l a edad 
y condiciones q u é ¿e ex igen p a -
ra e l ' 'ngreso y e l ascenso en 
el los, y u s a r á n e l t raje y las i n -
siguias correspondientes á los 
mismos. 
A r t . 5.° Los grados "del drden 
j u d i c i a l y de l Mit i i s te r io fiscal 
t e n d r á n ent re si l a s iguiente 
a n a l o g í a y c o r r e s p o n d e ñ c i a : 
E l grado cuar to de l ó r d e n j u -
d i c i a l , y e l segundo de l Minis te-
r i o ' f i s c a l . 
E l grado qu in to del p r i m é r o , 
y e l tercero del segundo. 
E l grado sesto de l p r i m e r o , 
y e l cuar to del segundo. 
E l grado s é t i m o del pr imero , 
y e l qu in to y e l sesto del s e g u n -
d* . 
.y.- e l s é t j m o del segundo. 
„ ^ E L t g r a d o noveno del p r imero , 
, ^ ^ l . ó c t a . v o de l segundo. 
A r t . . 6 . ° Paro ingresar en e l 
ó r d e n j u d i c i a l ó en e l Min i s t e r io 
fiscal es requis i to indispensable 
h a b e r ' l ó u m p l i d o 25 ailos. 
.-Art'. 7.° Para las plazas d e l 
ó r d e n j u d i c i a l solo p o d r á n ser 
nombradas las personas que h u -
biesen desempeilado en p r o p i e -
dad por espacio de dos ailos pla-
zas de l grado infer ió inmedia to y 
de l a n á l o g o de l Minis tero fiscal, 
ó por cua t ro á l o s plazas de l g r a -
do s igu ien te a l infer ior i n m e d i a -
to , ó por seis plazas, de l grado 
que s igue á este. 
T a m b i é n p o d r á n nombrarse 
Magistrados de Aud ienc ia los 
Abogados de repntacion-que h u -
biesen ejercido.por diez ailos l a 
profes ión "en T r i b u n a l e s s u p i í r i o -
res, pagando' una' de las dos p r i -
meras cuotas . do c o n t r i b u c i ó n ; " 
los. . C a t e d r á t i c o s - de Derecho de 
g r . i n nota que por e l 1:mismo 
t i empo hubieren 'desempeilado 
sus. c á t e d r a s , y las personas que 
hubiesen prestadasefialados ser-, 
vicios .on. l a f o r m a c i ó n de ' C ó d i - . 
gos ó.er i a l g u n a otra.coiuision.de 
impor t anc i a para c ü y p desempe.- ,-
flo "se r é q u i e r u n ' p r ó f u n d o s cono-
c imien tos d e l Derecho. . , ; , , , ' 
• "Para Alcaldes mayores* d é . t ó r -
y n i n ó p o d r á n nombrarse los -Abo- ' 
g a d ó s y - C a t é d r a t i c o s - q u e l l e v e n • 
• o c h ó ailos "de ejercicio de l á ' A b o - -
; g á c í a - . i ; de l a c á t e d r a > con -' las 
condiciones "requeridas por e l p á r -
rafo, an ter ipr , y 'h i ib ie reh 'pagado •' 
m á s de una cuota d é c o n t r i b u - , 
c ion ; y paraVAlcaldes- 'mayores: : -
de ascenso l o s . q u e ' h u b i é r e n ejer.-. 
cido l á A b o g á c i a en Audienc ia ó 
Juzgado pbr-seis ailos.' "y ipagado"'' 
l ina c ü b t á de cont r ibuc ión- , y los 
que -hul i iaren d e s e m p e ñ a d o una 
c á t e d r a por i g u a l t iempo y cpri 
buena nota . ' . ' . . . ' : . . ' . ' . , . 
Para las .plazas del ú l t i m o g r a -
do del drden j u d i c i a l se noinb'ra-
r á q P r o m ó t o r é s fisciiles que c ü e h -
t e n dos ditos .de. d e s e m p e ñ o de l 
c a rgo , ó Abogados con cuatro 
a ñ o s de ejercicio y buen concep-
t o , jus t i f icado por la Sala.de g o -
bierno d é l a Audienc ia en c u y o 
t e r r i t o r i o hubiesen' ejercido, v 
A r t . S." • P.ira las plazas, d e l . 
Min is te r io fiscal se ' n o m b r a r á n 
las personas que. hubiesen desem-
p e ñ a d o en propiedad por espacio 
de dos a ñ o s plazas del grado i n -
ferior inmedia to y del a n á l o g o 
del ó r d e n j u d i c i a l , .ó por cua t ro , 
plazas del grado s iguiente a l i n -
ferior i n m e d i a t o , , . ó , por seis del . 
grado que s igue á é s t e . 
T a m b i é n p o d r á n n o m b r a r é » 
para fiscales de Aud ienc ia A b o -
gados de r e p u t a c i ó n que h u b i e -
sen ejercido p o r 1 0 ailos ori T r i -
bunales superiores y pagado una 
de las dos primeras cuotas de c o n -
t r i b u c i ó n , ó C a t e d r á t i c o s do De-
recho con buena nota con e l m i s -
mo t iempo de Profesorado. 
Para Tenientes fiscales los que 
hub ie ron ejercido l a profes ión ó 
• á e s o m p e ü a d o l a c á t e d r a por ocho 
ai los, los pr imeros en los mismos 
T r i b u n a l e s y pagando una cuota 
de c o n t r i b u c i ó n , y para P r o m o t o -
res fiscales de ent rada Abogados 
que l iubiesen ejercido coa buena 
no ta l a profes ión s u cua lqu ie r 
T r i b u n a l ó Juzgado. 
A r t . y." K o ' i ' u l r án ser n o m -
brados para pl:iv«n Lio! á r Ion j u -
d ic ia l ios n a t m ' ü l e s de l mismo 
t e r r i t o r i o , ¡i no serque l i i.van na-
cido en é l acc iden ta lmui i to , n i 
los casados con mujeres h . i t u r a -
les de é l , ¡l monos que est is so 
h a l l e n en igua les circunstancias; 
los Abogados que hayan ejercido 
l a prof.ision eu l . i c a | i i t ; i l de la 
Audioiuda ó d e l Juzyrado, y . los 
que hub io ren d e s e m p u ñ a d o en é l 
e l cargo de Pro.notores ' fiscales, 
á m é n o s que hub ie ren pasado dos 
aflos desde que hubieren cesado 
de ejercer l a profes ión ó cargo.". . 
-Tampoco podrAri ser nombra-: 
dos para uh .misn ip T r i b u n a l . p a - i 
r i e n t e s . d i s n t r ó :d'el:.'cu¿írto grado, 
de ¿ o i i s a n g i i i n i d á d ó. segundo d i 
af inidad: y cuando l o h i e ren , e l • 
Regente ..;prupuiult&..,>iiiuu>(Uata? ] 
' t ó e n t e . .y bajo s u - m á s estrecba- ; 
responsabilidad ; l a " t r . i s l i i c i o i i de 
ú n o de los quo se encuent ren en i 
este caso. • - . . ! 
; No p o d r á n s e ry i r e n ^ ü n .mismo 
Juzgado u n Alca lde mayor y . u n 
Promotor., que Afueren- parientes. 
: d é n t r ó " d e , l o s " l ñ Í 3 m o s agrados: 
Regente y el Fiscal c i i i u p l i r á n l o - ' 
que se p re / i ehe por e l p á r r a f o -
' an ter ior . ' . . \:.• : ' 
' A r t . 10.' -La- t ó m a ' d e p o s e s i ó n . • 
c i i"cada i g r a d o . y v s u asimilado' ' 
- m a r c a r á n . la/, a r i t i g ü o d a d . de los : 
:fuiicionarios'i ,y,por. c o n s i g u i é n t e 
; l a p f é c e d e ñ e i a d é r p ü e s t o ' . ' 
- A r t . . l l . \ . ' . N o r ; s e . - c ó n p a d e r á n : . 
honores de l (irden j u d i c i a l n i ; d e l 
' Min is te r io fiscal superiores á l car.-, 
g o q u e . s e i d e s e m p e ñ e i on p rop io - • 
dad 
Unicamente á los funcionarios 
que ob tuv ie ren su j u b i l a c i o r i po- , 
d rán1 c o n c e d é r s e l e s ' . l o s honores 
del ' g rado superior inmedia to , 
siempre que por largos y.buenos;: 
s e ry i c ió s se hubiesen hecho aereé- , 
dores á esta.recompensa. . 
. A r t . 12. " Los Fiscales ocupa-, 
r á n en los actos que no fueren de 
j u s t i c i a e l l u g a r que por a n t i g ü e -
dad í e s corresponda é n t r e los Pre-' 
Bidentes de sa la . 
A r t . 13. Los Tenientes fisca-
les t e n d r á n en i g i i i i l baso asiento 
en oí lado derecho del T r i b u n a l 
á contiumacion de los M a g i s t r a -
dos del mismo. 
Los Jueces de pr imera i n s t a n -
cia- t e n d r á n en.''-dichos, actos, 
cuando deban concu r r i r con las 
Audiencias , asiento a l lado i z -
quierdo del T r i b u n a l á con t inua-
ción del ú l t i m o Magis t rado . 
A r t . 15. Los l ^ r p m ó t o r e s fis-
cales se s e n t a r á n , en los espre-
sados actos, á . ' c o n t i n u a c i ó n de l 
x i l t i iuo Teniente fiscal. 
A r t . l ü . - Por e l Minis ter io de 
U l t r a m a r se d i c t a r á n las teleiiós 
correspondientes p.-irá/fórmar los 
escalafones :de los funcionarios 
del drden j u d i c i a l y de l M i n i s t e -
r io fiscal, i n c l u y e n d o en el los y 
en e l l u g a r correspondiente los 
que los obtubiereu por a s i m i l a -
c i ó n . 
A r t . 17. Quedan derogadas 
todas las disposiciones que se 
i .pongan á lo preceptuado en es-
ta decreto. 
Madr id dos do Mi iyo do m i l 
pebooientos. sesenta y nueve .— 
H l Min i s t r o de U l t r a m a r , A d e -
lardo L ó p e z de A y a l a . 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
l i m o . Sr : Vis to e l expediente 
ins t ru ido A'vir tud. 'de consul ta de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda 
pub l i ca .de-esta p r o v i n c i a sobre 
si debe ex ig i rse á los. directores 
de per iódicos• po l í t i cos l á c o n t r i -
b u c i ó n , i ndus t r i a l que aiites: sa-
tisfacian los;editores-de los mis-
mos pe r iód i cos , por' no ser é s t o s 
necesarios ' s e g ú n l a ' l e g i s l a c i ó n 
^ v i g e n t e ; e l Pode r - l i j e cu t i vó e i i e l 
é je rc ic ic io . de'.'sus funciones, con-^ 
' f o r m á n d o s e con lo propuesto .por ' 
v e l esa Di recc ión genera l , y.usandp 
\ de las f ác i i i t ades que coneede e l 
art.- o:° del decreto d o / i l ) . de.Oc-
i t u b r e ...de ,1852,! SJ , ha servido' 
aprobar ,1a r e s o l u c i ó n dictada por' 
¡ G o b e r n a d o r c i v i l dé ' l a -pfov in ' c ia , 
y disponer vque-; e l , e p í g r a f e de 
• E d i t o r e s - d e ' pe r iód icos . » q u é 
ac tua lmente 'co i ipronde. ; la t á r i -
fa n i i i n i 2:" unida á l citado, de -
c r e t ó , 'se s ü s t i t u y a . e n su-pr imor 
i'.oncepto con e l s igu ien te : 
, • " « A . l o s d i r e c t o r e s ; d u e f t o s ó e m -
i p r e s a r l o s ! d é p e r i ó d i c o s ' po l í t i cos , 
! :de noticias y do avisos: : • ' ' - •' 
¡ ' . . ' , ' - • • Ese. Mili'»' 
E n poblaciones que e x - ' 
I cedan do -8.000 ' v e -
i cinos. . . '. " . ' : 145*900 
i E n las que t engan m é -
¡ nos de 8.001 y mas do 
! -- 4 .000 vecinos. ' . : . . . 7 0 
{ E n las d e m á s poblacio-
! cio'nes. ; . - . • , . . 40 '700 
| N O T A . E n e l ' c a s ó de no ser 
<:.conbcidó e l d i f e c t ó í ' . d u e i l ó ó o u í -
presario de l . pe r iód io .o , s e r á res-, 
. ] ionsab!ó ' :a r p a g 0 : d é la c o n t r i b u -
! cióii. que; le corresponda,el d u e ñ o 
\ do la impren t a doiide aquel se 
'. i i np i i iná .n ••, "• 
l,o oigo a v . i . para su conoc i -
: mien to y fines consiguientes . 
. Dios guardo á V . I . muchos aflos. 
! Madr id 27 de A b r i l de 1809.— 
: E igue ro l a . 
'. Sr. U i r e c t ó r gene ra l de C o n t r i -
buciones. -.-
D I P U T A C I O N P K O V I N C I A L I ) E L U Q . O . 
Se anunc ia la subasta de l ser-
v ic io de bagajes de esta p r o -
v inc i a duran te é l p r ó x i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o de 180'.) á 1870. 
Brilla' 39 i e l actual y hora 'Ü* t ú 
doce de sa mniíana, se verifícarii la su-
b.isU del su-itúiislro de bugajus de esta 
pr-ivinchi ilur.inte el próximo aüo cco-
uó nico ili! 181)9 á 137J. b ijo el tipo 
10 OJJ tísraKlo-i y (letn-is condicio. 
wa i|uo « • ( i r i ' i . i o! pMogo que ó conti-
nuacioti su ías ' j r t j . 
Lo i|o>! S:! .i.-iannia por medio de 
este pttrió'lii'» olicial para conocimien* 
to ile los quó ili2.íutin mostrarse licitu-
dores. 
Lugo 5 de Mayo de 18C9.— E| Go-
bcrnailor prosideate, Salvador Sadlate. 
P / I Í J O IU mulicima ijim Im. de ra/ir en 
k sub'Wln del sermeio . de, baijajes de 
esta pnwincin duranle id mío cconú-
-mico de 18.19 a.'lSJi). 
1, '1 SLt.siO'iá pública.licilacioii el 
.suminislro de bagajiis en loilaesla pro 
vl.icia, (Juradle el próximo aiío econó-
de 18,i9á 1870, bajo el tipo do 10.OJO 
escuílos. . . , ' ,i 
2. " l.-i subasta se verificara en el 
Gobierno di¡ 'provliriá', á las doce de 
la man.ina ilnl ilia 30 ilisl'iicluní, prosi 
diilq-cl acto por el .Sr/ Goberiiailor, 
con usinliiFiaii 'ie una comisión de. la 
Oipulacion provincial y (luí escribano 
d-j aclnaciüucs^dul (jobicrno que^auto-
rizar.! ei'acL'i.. »r.-. ' . 
:3.1 Las proposiciones .sc...redacta-
rán ' cón; oslricta sujeccion,.al.iiioilclo 
quo a continiMcioii .se , inserta, . y se 
. presen i ¡irán en. pliegos ccrrailos fil:Sr. 
(jobernailor presidenle de la Junta de 
-sub.ista. (luranle la: inedia hora ante-
rior a la seuaiaila para ella, incluyenilo 
la carta .de. puso que acruditc haber 
- constiluiilo en la CijaV de' depósitos de _ 
esia provini'.i.i. la cantidad, de 1.00.1 
escudos ó sea el lO por 100 '<en" que' 
cousisl1!.el ruínale. .;-
Toda proposición .que no se circuns-
criba a 10 establecido en esta condición 
sera desech i la en ei acio: lo IIIISIIIO' 
que la que escedi d j los ll) 00D escu-" 
dos. • • -
4 . hl ae¡o Iel reame i l i r . i . .nrm- ; 
.c¡p¡qi por la lectura iltí. estas condicio.: 
nes. .procedióndose coseguida a < la^ 
' apertura de,los pliegos que su hubiesen " 
presentado, y ll iciénJos-i la ailiüilica-
ciou provisional al qn-^  suscriba-la pro-
posiciun mas ventajosa. Una.- vez en. 
trcg.id'os los pliegas al Sr, Gobernador 
presidente, no podran retirarse bajo 
pr'etcsto alguno. 
o. Si resullnsen dos proposici ines. 
admisibles y cnlera.nientc iguales sien-
do las mas venchciosas. se .abrirá en-
tre los lirmaiiles de ellas una ticilaciun 
oral por espa no de 10 minutos 
' -.G.V. Lascarlas talouarias.de los.de-' 
pósitos seráii il.evueltasiéirul acto á los', 
licitaiiores, exc'eplo. la de...aquél en; 
quien recaiga la adjuilicicion provisio-
nal, que se.runservará hasta la aproba-
ciini definitiva de la subasta que se ha-
rá por la Ihpiilaciou provincial, en cu-
yo caso ampliará e| depósito á la suma 
de 2 00.) escudos, conservándose como 
garantía del.conlrato.toilo el tiempo de 
su duración, ó Ínterin se declare al re-, 
matante exento de responsabilidad. 
7.a A .los diez dias contados desde 
aquel en que se comunique. al contra-. 
lista aprobación defiuiüya del rémalc, 
otorgará la correspondiente.escriluia 
pública, siendo de su cuenla los.gastos 
que con este motivo se le originen, asi 
como los de una copia que en el pa-
pel correspondiente, .deberá entregar 
en la Secretaría de la Üiputarion pro-
vincial. ., , 
Á'.'. É i contríllsta quedará obl iga-
do:", .'• • 
1 ' A facilitar en lodos los puntos 
de etapa y cabezas de partido ju l i -
cial de la provincia, ios bagajes nece-
sarios para las clases militares y civiles 
que tienen derecho á é l y les sean re-
clamados por la autoridad local, me-
diante nota firmada por la misma, en 
que se espresarán el número y clase de 
caballerías ó carros, sugetos que lo so-
licitan, punios de que estos proceden, 
números y fechas do sus pasaportes ó 
pase y autoridad por quien se hayan 
expedido. 
2 ' A los Guardias civiles y á sus 
familias cuando por disposición supe-
rior ó causas dependientes de su regla-
mento sean trasladados de un punto á 
otro, debiendo exhibir el interesado la 
orden en que así se ie prevenga. 
3. * A los presos, pobres transeún-
tes, á los enfermos y pobres cuando es-
tos se dirijan al pueblo de su naturale-
za, á hospitales ó casas de baños: me-
diante órden de la autoridad ó certifi-
cación firmada del facuilativo del pue-
blo donde se preste el bagaje en que 
se acredite su necesidad, cuyo docu-
mento sera visado por el alcalde res-
pcctivo. quien espresara ademas la 
clase .de bagajes que sm indispcnsa- ' 
ble. ' : ' -." . ::'-.;•-;- , 
4. " A tener en cada punto deelapa 
y partiiln judicial una persona encargada 
bijo su responsabilidad de facilitar los 
bagajes que sean necesarios ,r fin de 
que puedan dirigirse a ella los pedidos 
.debiendo dar conncimienlo de su nom-
bre al Gobierno de provincia y al A l -
calde-respectivo en los primeros quin- ' 
ce días del mes de Julio siguientes'si 
eu que da principio la contrata. 
•: 9.a l.ns puntos de etapa en que el 
contratista-, ha de. hacer el-sumiinstro-
por si ó-por medio de represenlantes.. 
son los de l,astra:-Llamas de Aguada, 
líóveda'.- Puente de Otero. Castroverde. 
Uiantadu.Tonsograda. l-nol. Gunlui:--
Naron. Mondonedn.' Monforle. l'errei-
ros. Nogales, santiago de l.eslfdn. Saa.. 
del: l'aramo. Itivadco. Sarna. Tahoada. 
Guilcnz. Villalba y . Vivero. Ademas lo 
teiidrá 'éii todas, lasTéstá n tes cabezas de 
partirlo judicial de la provincia.-
1 0 " hl contratista presentara en: 
la Secretaría de - la Diputación provm- -
cial una relación niciisuardc los baga* 
jes suministrados en el mes anterior, 
arreglada al modelo que al efecto se le 
pasara por dicha oficina. 
11 . Ln los pueblos que no estén 
reconocidos como de etapa se liara el 
servicio por los respectivos Alcaldes; 
eu cuyo caso el individuo que le hubie-
se prestado reclamara del conlratisla ó 
su représentante la indémnizácioo cor-
respondiente, prtívias certificación que 
debe racimarle la alcaldía en la que -
so esprese la distancia, y la nota a que 
so rchere el párrafo 1 . ' de la condición 
octava. •. . . . 
12. l.os precios de los bagajes su-
ministrados, y a que se refiere la pre-
cedente condición, podrán ser conven-
cionales entre los que presten el ser-
vicio, y el cortratisla de acuerdo con 
el Alcalde; pero de ningún modo deja-
rá de. hacerse dicho servicio por difi-
cultades que surjan en el arreglo de los 
mismos precios, pues en este casóse 
dará conocimiento á la Oipulacion pro-
vincial-para la resolución correspoñ--
diente, respecto á la designación de 
ellos. 
13. ;. También se encargarán los A l -
caldes de prestar el servicio en los 
puntos donde el conlratisla tiene obli -
gación de poner representante si lle-
gase el inesperado caso de no cumplir-
lo el cuiitraiista. l.os precios serán en-
tonces convencionales, exigiéndose su 
importe del cnntralista que lo abonará 
' sin escusa alguna en el improrogable 
- 4 -
térroinn de ocho dios, dirigiéndose, si 
asi no lo verificase, los jiisüflcantes á la 
Diputación a fin de ordenar se pongan á 
disposición de dichos funcionarios ios 
fondos suficientes por cuenta del refe-
rido contratiAta. 
14. El contralista percibirá el im-
porte I r . l a l en que se le adjudique el 
remate, por trimestres vencidos y por 
medio de libramientos que so expedi-
rán en los primeros quince días del 
mes siguiente contra la Depositaila 
provincial si nn se hubiese producido 
reclamación alguna por falla de cum-
plimiento. 
15. El servicio será obligatorio pa-
ra el contralisla en toda lo provincia 
y fuera de ella hasta los primeros pun-
losde etapa de las limítrofes. 
16. Queda á favor del contratista 
la retribución ó plus que abona el ejér-
cito por lus bagajes que sé le suminis-
tra. 
17. No podrá reclamar indemniza-
ción por ningún concepto, .es decir, por 
derechos de portazgos ni pontazgos ni 
ntras causas, obligándose además - á 
practicar con respecto á esté servicio 
lo prevenido en la liislruccion de este 
ramo, ficha 10 de Diriembre de 1861. 
,18. La fianza'del coniratisti Vés-
ponde ' inmedialaniéñte de todas .las 
faltas que comeliére coñlrá ío prevéni-
du on'este pliego y'-ademas de jas. mul-
••• tas que puedan inipimérsele'en caso de 
que no hubiese méritos para rescindir 
el coñtralo. el que se entiende á ries-
y.veiitura, y renunciando él rematante 
» lodo fuero y privilegio., . ' j 
19. Si el Cobief i iójdé la Nación 
dispusiese, hacer olgiina~ innuvacioii 
de Onzon i l l a y V e g a de I n f a n z o -
nes y con asistencia de los i n d i -
v iduos i | i i e componen e l cabi ldo i 
de l a presa L n n i l l a , y los m a - ' 
yores con t r ibuyen tes de los p u e -
blos regantes en d icha presa, 
acordaron l a subasta para la l i m -
p i a y p u e r t o , 6 sea e l t rabajo de 
l a referida presa L u n i l l a , bajo e l 
t i p o de t rescientos escu<!os, y 
bajo e l p l i e g o de condiciones que 
e s t a r á , de manif ies to , c u y o rema-
t e se a n u n c i a para e l d i a 23 de! 
c o m e n t e y hora de las dos de l a 
t a rde en e l s i t io de cos tumbre en 
e l pueblo de So t i c o . Melchor G o n -
z á l e z . — G a s p a r Laguna .—Jus to 
V i U a u u e v a , Secretario. 
DE LOS JUZGADOS. 
D . Diego de Oleína Mónttro dt .Espi-
nóla, S u » de primera tnsfanciu de 
esta a l i a de Ponferrada y s u p a r l i í o . 
V Hago saber: que en 11 causa seguida 
en este Juzgado contra U.* Cárinen 
Terrazn» de la Lastra y otros sobre es-
tafas recayó "la sentencia s ¡gu ie i i l e := 
En le cania rriminsl seguida en este 
Juzgado contra . U.* Carmen - Terrazas 
dé la Lastra «áltiral d é l o Corulla yéci-
- na de Madrid viuda, de cuarenta y 
nueve silos, D Joié Echevania y Ter-
razas naiurai de Vaijadolid 'yeeino.Uni-; 
"bien de Madrid ' cásadoí 'de ' treint'a y 
"seis anos de edád^D * Micaela Echarte 
l.abiuno natural ilé'.yizcarrét y;!veciiu 
por lo cual fuese preciso rrescindirel.^ ¡gu, |mehíé.de Madridrrasadaídé vein-'' 
contrato en la- parte que se refiere.al . le j ocho aBos? por éstafas á D. José*' 
servicio militar, . el arrendatario no Lare'do y ' D . ' José'Alvarei vecinos dé 
podrá reclamar la anulación én'Jo de; ^ ' "¿ ju villa' " " " 
mi» que abraza. , '• - ' : j ' 
20 El rematante de este servicio j 
queda obligado desde que se le adjudi 
que o su favor, á tódás. las' formalidaT 
des, . reqnisilos ,y . respoñsabil/dadej 
marcadas en . e l i Reglamento dé 20 de 
Setiembre de 186b para la.ejécucion de 
la ley "de: presupuestos y coutabilidad 
provincial. • ' ' ' , - . . • • 
2 1 . El reinate es á suerte y venta - . 
ra de ambas paites, y él contralista 
por ningún motivo,-rezdii ni prelesto, 
podrá pedir indemnización ni menos 
reclamar la rescisión del contrato. 
22. Si por circunstancias imprevis-
tas no pudiese rematarse este servicio 
en tieuipo oportunoi el- contratista 
t»ndrá la obligación de continuar pres-
tándole por espacio de un trimestre 
con arreglo al tipo en que se le hubiese 
adjudicado la subasta. 
Modelo de propoiieion, : 
D*. N . N . , vecino de..., ofrece sumi-
nistrar los bagajes que ocurran en to-
da esta provincia durante el ano econó-
mico ile 1869 á 1870, por la cantidad 
de (en letra), con estricta sujeccion 
al pliego de condiciones inserto en el 
Boletín oficial de la misma provincia, 
correspondiente al dia.. . , á cuyo efecto 
acompáñala carta de pago que acre-
dita haber- consignado en la Caja su -
cursal de aquella, la cantidad de IODO 
escudos que se requiere para mostrarse 
licitador. 
f Fecha y firma del propmente./ 
DE LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaidia popular de Omonil la . 
Reunidos una c o m i s i ó n de i n 
d iv iduos de los A y u n t a m i e n t o s 
Resultando: Que en la mañana del 
dos de JuhVpróx imo pasado llegaron 
á esta villa D.' .Cárnien Terrazas, sus 
hijos D, José de•Echévárrla'.'y. ü .a M i -
caela 'Echarlef y. Luis Meiidéz*vecino 
de Lebn'con quieiTse-habian reunido' 
ch': Astorga, y le llevaban consigo,* bajo 
la promesa de'colocarle en la Coruila 
en una sastrería. ' • > 
Que en virtud de las noticias que en 
el camino hablan adquirido, se d i r i -
gieron á casa de D José Alvarez ma-
nifeitándole quienes eran, y que si los 
admitía como huéspedes en ella, á lo 
que el Alvarez accedió, quedando con-
venido que este llcvaria una cuenta 
exuda del-gasto, y. que por la casa le 
darían lo que les pareciera. 
Que bajo estas bases sé ' instalaron 
los procesados que ningún equipaje 
traían en casa de U . José Alvarez di-
ciendo que el detenerse aquij era por 
que esperaban á el Marqués de la En-
tenada hermano de la 1).* Carmen,'y 
para conocer á sus parientes los Sres. de 
Blanco de esta vecindad. 
Que a los muy pocos dias D.* Cár-
men Terrazas y sushij is entraron en 
relaciones con D. José Laredo y su es-
posa D * Kamooa Blanco primos de la 
primera, y tomando pié de esto, la 
O." Carmen por medio de esquelas que 
después ha reconocido, les sacó como 
préstamo que ofreció reembolsarles re-
ligiosamente mil veinte j dos reales 
vellón, con mas una camisa de seSora, 
unas calcetas, y . dos faldas blancas. 
Que asi las cosas O José Echevarría 
pretestando que iva i Vallodolid á ne-
gociar papel del Estado por valor de 
sesenta y dos mil reales, salió de esta 
villa el veinte y uno de Julio, marchán-
dose i la Coruila. dirección opuesta de 
la que había manifestado lomar, que-
dando en casa de Alvare' su esposa j 
madre con el agregado Luis Meijdez, ^ciónos.aparece desde luegn en los au 
de quien se llevó ana cap í y tina • a - « ' , U » D.*Cármen Terrazas, que fué quien 
misa con su consentimiento, en un& ' -Wpresen tó como cabeza de le familia, 
maleta de 1) José Alvarez. ,~qoien escribió las cartas haciendo los 
Que dichas Señoras sacaron pnr coñ^./jfedidos de el dinero, y quien dejó bur-
duclo de una hija del Alvarez bajo la " lados con su tuga á los acreedores, que 
garantin de el nombre de este de los 
comercios de O. Nicanor López y Doo 
José González Sela la lela y adornos 
necesarios para hacerse unos abrigos, 
cuyo importe ascendió á noventa y ocho 
reales vellón. 
Que «n la noche del veinte y nueve 
del mismo mes de Julio ó sea á los 
veinte y siete dias de estancia en casa 
de D. José Alvarez. salieion de la mis-
ma las dos procesadas y Luis Méndez, 
manifestando ivan á casa de D. José 
Laredo; pero en vez de hacerlo asi, to-
maron la diligencia lá Berciana én la 
cual fueron i pernoctar en Villafranca. 
Que á el dar las'doce, viendo que 
los huéspedes no parecían, se fué Don 
José Alvarez en su busca i casa de i'qo 
José Laredo, y cómo supiese por esté 
que no habían estado ahí, ni tampoco 
en la casa de sos hermanos, compren-: 
dió que se hablan fugado sin despedir-
se como lo habían hecho para no pagar 
lo que estaban adeudando. ;:-
.Que entónces Laredo y Alvarez sa-
lieron sin detenerse eñ sú pérsecúcion, 
y por las noticias que'-adquirieróh en' 
Villafranca, lograron darles ajcance'eo 
el pueblo de Tróbadeio situado en «I 
camino de Lugo, donde con auxilio de 
la Guardia civil los detubieróh.hscién-
dóles retroreder. . 1 í , 
Qué instruidas con motivo de estos 
hechos las presentes diligencias, Oolia 
Carmen Terrazas y ,D?>.Miciíélá Echar-
te y Lois Méndez én su declaracion'de' 
inquirir los 'confiesan virtualmente, 
añadiendo'! que el motivo de marchar * 
cual marcharon, J u é . p o r la.;vergüenza 
qué les causaba óo tener para pagar el 
pupilage: .qné;aaf se Jo hizopresen te la; 
D.'- Cármen tanto á Ályaréz como á Lá-' 
redo en carta que para c a d a u h ó . de 
éllds quédaron antes de salir puestas en 
el correo, ofreciendo pagarle al prime-
ro á su regreso-por ésta villa, y'al otro* 
cuando pudiera', reconociendo como'IU-
yas la-D.'; Cármen' tudas las carias que. 
obran en autos con su firnie, 
Que ni D José Alvarez ni Laredo re-
cibieron las cartas que dicen los proce-
sados haberles escrito la 1) Cármen 
cuyes cartas no fueron echadas en el 
buzón del correo según asevera el Ad-
ministrador D. Felipe Lobo. 
Que ü José Echevarría eii su inda-
gatoria manifiesta que aunque entubo: 
en casa de Alvarez, no tuvo ningún' 
trato con él; que su salida de esta villa 
fué para Vairadolid: que se llevó una 
capa y una cainisa7.de;Mendez;y'uná 
maleta de Alvarez por cesión espontá-
nea de estos, y que nú pidió ni recibió 
dinero ninguno de D! José Laredo. 
Que la cantidad que los procesados 
quedaron adeudando á D José Alvarez 
asciende á mil trescientos reales vellón. 
Vistét. Considerando: Que de los 
antecedentes que se dejan espuestos 
conformes con la resultancia de la cau-
sa, aparece evidentemente probada la 
existencia de dos defraudaciones dis-
tintas é independientes entre s(, lleva-
das á cabo, por medio de engallo en 
perjuicio de D. José Laredo y D. José 
Alvarez 
Que semejantes defraudaciones cons-
tituyen el delito previsto y penado por 
el articulo cuatrocientos cincuenta y 
nueve del Código penal, sin que en 
ellas se vean la concurrencia de cir-
cunstancias que agraven ó atenúen la 
responsabilidad de su autor. 
Que como autora de tales defrauda-
en ella descansaban respecto á la devo-
lución de los préjtamoa y pago de el 
pupilage. 
Que si bien la conduela observada 
poi D. José de fichevarría o el marchar 
| de esta villa y la ocultación de el verda-
: dero punto término de su viage, dejan 
en completa duda su inocencia respecto 
l de las estafas que se persiguen, no hay 
.' sin embargo méiitos bastantes en reglas 
] de sana critica para adquirir el coú-
; vencimiento de su criminalidad en las 
i mismas. 
Que en igual caso se encuentra ta 
esposa D.* Micaela Echarte. 
. Que si . bien en un principio podo 
sospecharse qué el otro procesado Luis . 
Méndez fuera también comparticipe en 
las estafas objeto, de este procedimien-
to, el soeesivo desenvolvimiento de las 
actuaciones ha. puesto en evidencia su 
inocencia. -• . : . " ' ' ' ; 
" Qué los'hechos de haberse llevado 
D . José de Echevarría la capa y camisa 
de Luis Méndez, y la maleta de D. José 
Alvaréz'no snh constitutivos dii delilo, 
.puesto qué fué con la aquiescencia -y 
consenliniienló de es¡os;' ':> '•*.;. 
Teniendo presente lo espnestó'por el 
Promotor Fiscal en, su acusación, la 
conformioad prestada i la misma por .-
:D •;Cármen-Terrazas, y la'defensa de' 
D ': Micaela Ei haite. 
. ." Visto lo'dispuMlo/por el CfeH^o-jw? 
• i w k e a ' i i i ' a Ñ i i y ^ d i a l r ^ é n t & p c i b y 
*ce. veinte y einco, cbarenla y.seis, cua-
renta y nuéveVclento-qoin'cé y ciento -
diez y ocho. ** . ^ v; 
, ' Fallo: Que debia de condenar y con-
denaba á I) .* Cármen .Terrazas- de. la . . 
Lastra a lá pená de tres mil réaíes vé- V 
llon'déi multa-eii el papel cbfrespon • ; . 
•diente, con mas á cl;pag i de mil Véin-
;te/y dos reales.á. D. Joiié l.aredo y.mil 
;,t're«c!enlós 'novénlaJyMifchó^.'.á-.-O;'josé 
Alvarcii y al de una cuarta parte de las 
cosías y;gastos.de él ' juicio; abtoliiendo 
meramente dé la inslancia.á D! Micaela 
Echarte l.ubiano, y I ) . José de Eche-
varría y Tenazas quien devolverá i 
Luis Méndez y U. José Alvarez la ca-
misa y maleta que le, prestaron, ó los 
dos y tres escudos en que respectiva-
mente han &ido tasadas, declarando.por' 
ló q n é á ellos toca dé oficio dos cuartas 
parles de las costas y gastos dé el j u i -
cío; por úUimo se sobresee de un modo 
'absoluto con/respecto -á el'otro proce-
sado Luis Méndez Rodera declarando 
por este concepto de oficio la otra cuar-
ta parle de cóslas y gastos .de el juicio. 
AW por .esta su sentencia que se con-
sultará con S. E. el Tribunal Superior 
en la forma ordinaria, lo proveyó man-
dó y firma dicho Sr. Juez de que yo 
Escribano doy fé —Diego de Oleína 
Montero de Espinosa.—Ante mi , Faus-
tino Mato. 
Y como no haya sido habida la pro-
cesada D ' Micaela Echarle para citar-
la y emplazarla para ante S. E. la A u -
diencia del Territorio, he acordado por 
providencia de seis del actual, publicar 
la anterior sentencia en el Boletín ofi-
cial de la.provincia y citar y emplazar' 
á la procesada D.* Micaela Echarte pa-
ra ante la Audiencia del Territorio. E a 
so virtud para que tenga efecto, libro 
el presente na Ponferrada i diez de 
Mayo de mil ochocientos sesenta y 
nueve.—Diego de Oleína. — Por »a 
mandado, Faustino Malo. 
imprenta de Miñón. 
